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22 milyara İstanbul
Sanat dünyası yarım trilyonluk eserlerle dev müzayedeye hazırlanıyor
Motifli Çin 
porseleni.
En çok çekişme yaşanması 
beklenen tablo Nazmi 
Ziya'nın (1881-1937) 
"Sultan Tepeden Bakış" 
adlı yağlıboya çalışması. 
1908 - 1918 yılları arasında 
Paris'te Cormon 
atölyesinde çalışan Nazmi 
Ziya'nın bu eseri 22 milyar 
500 milyon TL ile 
müzayedenin en yüksek 
açılış fiyatına sahip.
Rafi Portakal, Sultan 3. Selim'in tablosu 
önünde, eski Türkçe "Resmehu Mehmet" 
imzalı, 33 cm. uzunluğunda açılış değeri 3 
milyar olan "Lake Kubur" ile.
§  Serdar Benli
Portakal Sanat ve Kültür Evi’nin 23 Ocak’ta Con- rad İstanbul Internatio­
nal Otel’de gerçekleştireceği 
“Osmanlı Sanat Eserleri ve Tab­
lo Müzayedesinde toplam de­
ğeri yarım trilyon TL olan, 262 
parçalık klasik ve çağdaş tablolar 
ile Osmanlı hat ve sanat eserleri 
satışa sunulacak.
Koleksiyonda Nazmi Ziya, 
Halil Paşa, Hoca Ali Rıza, Fikret 
Mualla, Abidin Dino ve İbrahim 
Çallı gibi Türk resim sanatının 
en önemli sanatçılarının yanı sıra 
F. Zorano’nun açılış değeri 17 
milyar 500 milyon lira olan “Sul­
tan 3. Selim Portresi”de yer ala­
cak. Nazmi Ziya’nın “ Sultan 
Tepeden Bakış” adlı yağlıboya 
çalışması 22 milyar 500 milyon 
TL ile müzayedenin en yüksek 
açılış fiyatına sahip.
Müzayede de ayrıca Şeyh
İbrahim Çallı'nın 17 milyar 500 milyon lira açılış 
değeri olan eski Türkçe imzalı Mevlevi Dervişi çalış­
masını inceleyen Sakıp Sabancı, Mevlevi pozu verdi.
Müzayedenin 
en ilginç 
parçası, 
Osmanlı 
sülalesinden 
Neslişah 
Osmaoğlu'nun 
depremzedeler 
için
müzayedeye 
bağışladığı 
Fransız broş. 
19. yüzyılda 
yapılan broşta 
1 karatlık 13 
adet yakut ve 1 
karattık 22 adet 
pırlanta yer 
alıyor.
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Derviş Ali gibi hat ustaları­
nın seçkin çalışmaları da a- 
çık artırmaya sunulacak.
Tanıtım amacıyla verilen 
kokteylde aralarında Sakıp 
ve Türkan Sabancı, izzet 
ve ipek Günay, Cavit ve 
Neşe Kavak çiftleri ile 
Bisse’nin sahibi İbrahim 
Kefeli ve modacı Vural 
Gökçaylı’nın da yer aldığı 
ünlüler bir araya geldi.
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